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La investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la salud 
ocupacional y la calidad de vida laboral en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., 
Callao, 2017. La población y muestra son de 50 personas, este caso se da debido a 
que la empresa no cuenta con más trabajadores para investigar, se recolectó los 
datos mediante la herramienta encuesta y el instrumento cuestionario, la información 
obtenida fue analizada mediante el software estadístico spss21, facilitando el 
procesamiento  de los datos brindados por los trabajadores, gracias a ello, se obtuvo 
que la correlación entre salud ocupacional y calidad de vida laboral es muy alta,  
según la tabla de Karl Pearson, teniendo 0,907 como coeficiente de correlación, y 
0,000 de significancia, la cual es menor a 0,05 lo que conllevo a rechazar la Ho y 
aceptar la hipótesis general, donde indica que las variables se relacionan 
significativamente. 




The main objective of the research was to determine the relationship between 
occupational health and quality of working life in the company Mastercaucho Peru 
EIRL, Callao, 2017. The population and sample are 50 people, this case is due to the 
fact that the company does not With more workers to investigate, the data was 
collected through the survey tool and the questionnaire instrument, the information 
obtained was analyzed using the spss21 statistical software, facilitating the 
processing of the data provided by the workers. Correlation between occupational 
health and quality of work life is very high, according to Karl Pearson's table, having 
0.907 as a correlation coefficient, and 0.000 of significance, which is less than 0.05 
which leads to rejecting Ho and accepting the General hypothesis, where it indicates 
that the variables are related significantly. 







1.1  Realidad problemática 
 
Al presente, la salud ocupacional además, de la calidad de vida en las empresas 
responden a una gran importancia para el correcto desenvolvimiento de tareas, sin 
embargo, estas no son tomadas debidamente, incumpliendo así las normas y leyes 
que velan por la integridad del trabajador, causando accidentes que perjudican 
directamente al factor humano. Además el problema es aún mayor cuando estas 
personas laboran en empresas industriales donde los insumos nocivos son parte del 
proceso productivo. 
La Organización Internacional del Trabajo (2007), indica que a nivel mundial, 
270 millones de trabajadores han sido afectados por accidentes en su centro de 
labores, y otros 160 millones han contraído alguna enfermedad ocupacional. Además 
aproxima que en el Perú el valor anual de los accidentes y afecciones laborales 
valorados en $50,000 millones en moneda extranjera (dólares americanos), en otras 
palabras de $1,000 y $5,500 millones por año. 
En el Perú, El MINTRA (2012) señala que los accidentes laborales han ido en 
crecimiento llegando a 27,492 casos atendidos registrados por MINSA,  ESSALUD y 
otros servicios a la salud, el 41% ocurrieron en Lima y Callao. 
Mastercaucho Perú, es una organización constituida y dedicada a prestar servicio de  
reencauche y venta de llantas nuevas a empresas de transportes de carga pesada. 
Esta organización ubicada en la provincia constitucional del Callao, cuenta con 9 
años en el rubro ofreciendo productos de calidad y servicios de primera mano. 
Cuenta con 50 trabajadores divididos entre áreas de producción, ventas, 
administración y logística. 
Esta empresa a pesar de cumplir con las normas establecidas por el MINTRA, 






Por todo lo expuesto considero por tanto investigar la correspondencia entre 
salud ocupacional y calidad de vida en el ámbito laboral a  fondo, con el objetivo de 
establecer soluciones hipotéticas a los problemas planteados. 




Lacerda (2009) investiga los determinantes para la introducción de un plan 
que conste con medidas de seguridad y salud laboral cuyo objetivo fue identificar  
predictores, a fin de la implementación de un programa de salud y seguridad en el 
aspecto laboral, con distinguida intervención de técnicos, empresarios y 
colaboradores. El método empleado fue no experimental además se utilizó una 
regresión lineal múltiple. Se llegó a la conclusión que la disponibilidad de los recursos 
y de los colaboradores, otorguen el tiempo necesario para determinantes como la 
salud y la seguridad en el centro de labores, la integración y el fortalecimiento de las 
actividades educativas para los trabajadores y directivos como también la integración 
de equipos de salud y seguridad puede así, cooperar al éxito de la salud en las 
empresas. 
 
Pérez  (2014) investiga la influencia de variables correspondientes a la 
organización basados en la calidad de vida en el aspecto laboral de recursos 
humanos del sector estatal de salud en la República de Chile, norte para ser más 
específico. El fin del estudio fue explicar la correspondencia entre satisfacción 
laboral, ambiente organizacional y engagement relacionados con la calidad de vida 
laboral en empleados de instituciones de salud estatal en Arica, ciudad perteneciente 
al país de Chile. El método utilizado en la investigación es de diseño no experimental 
evocado de carácter correlacional. Así mismo con variables alternadas y nominales. 
La muestra analizada propios de 142 sujetos adultos tanto femeninos y masculinos. 





con respecto a calidad de vida en el ambiente laboral, y los resultados de los grados 
de clima laboral, bienestar laboral y de engagement. Por lo tanto se hallaron 
correlaciones positivas y estadísticamente significativas. 
 
Toral (2013) investiga la integración de un planeamiento de seguridad 
industrial y salud laboral referida a la empresa DIFAR perteneciente a la ciudad de 
Loja, su objetivo del estudio fue viabilizar el plan de seguridad industrial  y salud 
ocupacional para la empresa DIFAR a través de objetivos específicos. El método 
utilizado es el deductivo y descriptivo. Las conclusiones que se obtuvo al finalizar el 
estudio fue que  se espera que la empresa DIFAR, poniendo en marcha el Plan 
diseñado, se obtenga mejoras notables en el funcionamiento de la organización en 
cuanto a identificar oportunamente la exposición al peligro que se encuentran 
expuestos los colaboradores, así mismo la propia empresa, y de esta manera poder 
corregirlos, capacitando al personal, para que pueda responder adecuadamente en 





Avalos (2013)  analiza el ambiente organizacional y bienestar de la vida 
laboral en los profesores del Colegio Nacional N° 6085 en el Distrito de Chorrillos. Su 
objetivo correspondiente al estudio fue identificar si tiene enlace alguno entre los 
indicadores estudiados, en los profesores de la distinguida institución. El método del 
estudio desarrollado es de carácter cuantitativo, tipo de investigación trabajado  es 
de carácter correlacional, además de diseño empleado es no experimental, 
transaccional, descriptivo-correlacional. La población existente en la institución, 
constituida por 64 profesores. La conclusión general  a la que se llegó al terminar la 
investigación fue que no existe correspondencia significativa entre los indicadores 






Rodríguez (2014) analiza una propuesta respecto a integrar un procedimiento 
de seguridad y salud organizacional dirigida a una organización del rubro de 
mecánica automotriz, la investigación presenta como objetivo proponer una 
alternativa a la problemática del aumento de accidentes ocupacionales. El método 
utilizado fue no experimental, se realizaron encuestas a las empresas dedicadas a la 
mecánica automotriz. La conclusión obtenida es que las organizaciones poseen una 
escaza capacidad de administración en lo que respecta a los indicadores más 
importantes mencionadas en el estudio, ya que las empresas no cuentan con un área 
que ofrezca salud y bienestar a sus colaboradores. 
 
Vegas (2014) realiza una propuesta para insertar un patrón de administración 
tanto para seguridad como para salud ocupacional en una agrupación de mypes del 
rubro textil, en el centro comercial más importante de Lationamerica como lo es, 
Gamarra con el fin de optimizar la productividad. La investigación tuvo como objetivo 
realizar que dicha agrupación de Mypes dedicadas a textiles, logren la asociación de 
cada una de sus empresas y, en un corto o largo plazo, lleguen a incrementar y así 
poder migrar y convertirse en Pymes, aumentado su utilidad a través del aumento en 
su productividad. El método empleado en este estudio fue no experimental además 
se realizó encuestas a las diferentes mypes textiles que se encuentran en el emporio 
comercial. Las conclusiones a las que se pudo llegar fueron que no existen 
conocimientos referidos a los indicadores plasmados y estudiados, ya que en su 
mayoría, tenían una idea equivocada de salud en el trabajo  y seguridad, lo 
relacionaban con delincuencia y vandalismo, sin embargo a lo que nos referimos con 
este tema es a , los peligros y riesgos que pueden presentar los colaboradores de la 











1.3  Teorías relacionas al tema 
 
1.3.1  Teorías científicas 
 
Teoría de la motivación e Higiene: propuesta por Frederick Herzberg, donde indica 
que los colaboradores responden a dos factores, llevando así a la satisfacción e 
insatisfacción. Es preciso mencionar que debido a las críticas recibidas para esta 
teoría, los empresarios deciden no usarlas, optando por no considerar estos factores 
que son de mucha importancia para los trabajadores. 
Según González (2007) El aspecto de la higiene (extrínseco), Si son inadecuados o 
ausentes, causan disgusto en las personas, puesto a que son necesidades 
biológicas primarias 
Entonces, se puede decir que los trabajadores sienten insatisfacción cuando el 
ambiente laboral, la salud, la seguridad, políticas de la empresa no son las 
adecuadas,  además de afectar su integridad. 
Según González (2007) Los factores motivadores  (intrínseco), son aquellos que 
influyen en el individuo causando que sus tareas sean ejecutadas eficientemente, por 
lo tanto el trabajador estará satisfecho con su trabajo. Dentro de ellos se encuentran 
logro, crecimiento, promoción, entre otras necesidad de autorrealización. 
Entonces, se puede decir que los trabajadores al sentir que la organización vela por 
su crecimiento profesional y personal, afecta directamente a su productividad. 
 
Teoría de las Relaciones Humanas: estudiada por Elton Mayo, inició una profunda 
investigación dividida en 4 etapas acerca de la importancia del trabajo colectivo, 
donde destacó 3 variables: la variable física, variable económicas, y por último la 
sociales. La variable fisica inició con un sistema de recompensas  y de mando, donde 
obtuvo como resultado eliminar el sistema de mando, en la segunda etapa obtuvo 
como resultado que el crecimiento en la producción era debido al cambio en el 
aspecto social del colaborador y no directamente por los incentivos salariales, sino 
por la reducción de la fatiga y otros factores similares. Tanto como en la tercera y 





trabajadores mejoran su productividad en base a la influencia de las necesidades 
sociales. 
Lucas, A (1992) Los aspectos sociales son fuente de motivación por ende un aspecto 
importante para que el colaborador rinda de manera optima. Tienen dos finalidades: 
el lugar donde se realiza las labores se convierte en una constante interacción social, 
ya que todos ellos trabajan de manera conjunta para lograr los objetivos, cada uno es 
parte fundamental para lograr la convivencia; el segundo aspecto son los 
trabajadores individuales, su actividad es independiente de la organización, las 
conclusiones conllevan a sustituir al homo economicus por el homo social. 
 
 
1.3.2. Teorías relacionadas con la variable Salud ocupacional 
Chiavenato (2008) define Salud significa no tener ninguna enfermedad, eso no quiere 
decir que no existan riesgos para la salud como físicos y biológicos, así también 
como las relaciones toxicas en el trabajo pueden provocar a futuro riesgos en el 
trabajo, por lo tanto la definición de salud es amplia, implica un estado de salud 
mental, física y bienestar social. todas son importantes para que un colaborador este 
saludable. 
Respecto al concepto de salud, organizaciones como la OMS (2006) La salud no es 
necesariamente la falta de enfermedades o afecciones si no también un estado de 
salud optima, física, mental y social. 
 
1.3.3. Teorías relacionadas con la variable Calidad de vida laboral 
Garzón (2005) la calidad de vida laboral es la importancia que se le da a las mejoras 
para la dignidad del colaborador, brindar capacidades para el desarrollo profesional, 
son los esfuerzos que hace la empresa por aumentar la productividad y optimizar la 






Según Álvarez (2006) la calidad de vida en el trabajo en los clientes internos de una 
organización está determinado por las posibilidades que esa organización le ofrezca 
a cada empleado para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus habilidades. 
Cabe resaltar que es de gran importancia ya que permite visualizar la influencia que 
ello tiene sobre la salud y su bienestar. 
1.4  Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 
¿Cómo se relaciona la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017? 
 
1.4.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo se relaciona el entorno físico y el gestión administrativa en los colaboradores 
de la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017? 
 
¿Cómo se relaciona el entorno mental y la estabilidad laboral de los colaboradores 
en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Social 
El siguiente estudio se realiza con la finalidad de proporcionar pautas acerca de la 
relevancia de mantener a los trabajadores en un buen estado y ambiente laboral,  en 
las diferentes empresas MYPE del país. 
Se quiere dar a conocer cuan fundamental es que las empresas cumplan las reglas 
implantadas por el estado, ello demostrará la valoración de la empresa hacia sus 






Al difundir la investigación se permitirá que se conozcan los daños económicos que 
afectan a las empresas como también al sistema económico del Perú. 
 
1.5.3. De pertinencia 
Esta investigación permitirá obtener más información sobre el tema, además de 
servir como referencia para próximas investigaciones. 




1.6.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación entre salud ocupacional y calidad de vida laboral en la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación entre entorno físico y gestión administrativa de los 
colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017. 
 
Determinar la relación entre entorno mental y estabilidad laboral de los colaboradores 












1.7.1. Hipótesis General 
 
Existe relación significativa entre  la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en 
la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017. 
1.7.2. Hipótesis Específicos 
 
Existe relación entre el entorno físico y la gestión administrativa de los colaboradores 
en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017. 
 
Existe relación entre el entorno mental y estabilidad laboral de los colaboradores en 
la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
 
El enfoque de la investigación corresponde a cuantitativo, debido que al recolectar los 
datos, estos fueron analizados con técnicas estadísticas descriptivas. 
El nivel de la investigación pertenece a descriptivo correlacional, debido a que se 
describen las variables a través de teorías y se relaciona una con la otra para 
determinar la solución al problema presentado. 
La investigación aplicada es de tipo aplicada debido a que se observa el problema en 
la organización y por medio de esta investigación se busca dar solución. Además se  
aplica el instrumento de medición, el cuestionario. 
Diseño no experimental, de corte transversal, esto se debe a que no se manipulara 
las variables estudiadas. Además se recolectaran los datos una sola vez sin 





E.I.R.L. Según Sampieri (2006) menciona que la investigación  transversal es donde 
se, toman datos en un tiempo único. Su objetivo, describen variables y analizan su 
enlace en un solo momento. 
 
2. 2.  Variables, Operacionalización  
 
2.2.1. Variable Salud Ocupacional 
Chiavenato (2008) La Salud equivale no tener ninguna enfermedad, eso no quiere 
decir que no existan riesgos para la salud como físicos y biológicos, así también 
como las relaciones toxicas en el trabajo pueden provocar a futuro riesgos en el 
trabajo, por lo tanto la definición de salud es amplia, implica un estado de salud 
mental, física y bienestar social. todas son importantes para que un colaborador este 
saludable. 
Dimensión Entorno físico: que se refiere al entorno intangible de la empresa, 
donde los empleados desempeñan sus labores y que afectan a su productividad y 
calidad de vida como la iluminación, ventilación, temperatura, ruidos y comodidad. 
Según Dessler (2001) son las condiciones laborales generales del puesto, las cuales 
podrían incluir cosas como nivel de ruido, condiciones peligrosas o de calor (p.102). 
Según Cortés (2007) define como un ambiente denominado orgánico, lo cual está 
formado por factores del ambiente que posiblemente pueden dañar la salud fisica del 
colaborador. 
Indicador Iluminación 
Según Llaneza (2007) menciona que el ambiente interno reflejado en el alumbrado 
de las áreas de trabajo, son directamente semejantes al tipo de trabajo que se 







Según Marin (2004) explica que la ventilación del área de trabajo, hablando como un 
todo, es necesario el abastecimiento de aire natural, las cuales ingresen por 
estructuras definidas y acondicionadas para un mejor ambiente, evitando la 
contaminación de elementos tóxicos. 
Indicador Temperatura 
Según Llaneza (2007) Se evalúa en todas las áreas de la empresa, ya que pueden 
existir temperaturas que a largo plazo puedan afectar la salud del colaborador como 
por ejemplo la exposición a temperaturas de calor muy fuerte asimismo de frio muy 
intenso, humedad, la potencia del aire, ventilaciones, tipo de vestuario.  
Indicador Ruidos 
Según Mateo (2005) el ruido posiblemente sea uno de los factores contaminantes 
más extendido en el trabajo, los efectos del ruido excesivo son nocivos para la salud, 
en el peor de los casos puede causar sordera profesional. 
Indicador Herramientas 
Según Henao (2015) Las herramientas son los utensilios necesarios para cumplir 
una tarea o acción. Estas pueden ser manuales, mecánicas, eléctricas y otros. 
Indicador Señalización 
Según Díaz (2007) La señalización es una materia profundamente relacionada con la 
actividad de evitar los riesgos laborales.  
Dimensión Entorno mental: que se refiere al ambiente en el que los empleados se 
relacionan dentro de la empresa que laboran, donde la interacción humana, el tipo de 
labor cautivante y satisfactorio, además del estilo de administración democrático, 





Según Cortés (2007) Menciona que es consecuencia de factores  de nuevos 
desarrollos tecnológicos creados por los sistemas de organización laboral que 
genera en el empleado dificultades de inadaptación, estrés, insatisfacción, etc. 
Además de considerar que las relaciones sociales ya sean externas o internas como 
cambio de esquema de valores o también sistemas de mando, política de salarios, 
ascensos, etc. 
Según Chiavenato (2008) Considera que el ambiente laboral tiene que contar con 
aquellas factores sociológicos y psicológicos agradables, lo cual influirán 
positivamente en el desenvolvimiento de los trabajadores y así mismo evitaran 
repercusiones tales como el estrés. 
Indicador Comunicación 
Según Andrade (2005) La comunicación es un conjunto de interacciones que se da 
entre una persona y otra dentro de una organización. 
Indicador Prevención 
Según Cabaleiro (2010) La prevención es un acervo de acciones que se toman para 
disminuir o evitar las contingencias que puedan suceder en el trabajo. 
Indicador Cooperación 
Chiavenato (2008) define “es el conjunto de actividades, estrategias y esfuerzos que, 
conjuntamente permite alcanzar objetivos, metas comunes” (p. 83). 
Indicador Estrés 
Orlandini (2012) Es el agente, estímulo o factor que provoca al estresor; también 
llamada como enfermedades psíquicas o corporales. 
2.2.2. Variable Calidad de vida laboral 
Según Alvarez (2006) el grado de calidad de vida de los clientes internos en una 





empleado para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus habilidades. Se precisa  
que es muy importante ya que permite visualizar la influencia que ello tiene sobre la 
salud y su bienestar. 
Dimensión Gestión Administrativa 
Según Chiavenato (2000) La gestión administrativa comprende en desarrollar  
además de comprender los objetivos trazados que posee la organización y generar 
una actividad con respecto a la planeación, organización, dirección y control de las 
funciones realizadas en los distintos niveles y áreas de la organización. 
Indicador Clima  Laboral 
Según Gan (2012) Este indicador es de mucha importancia para que la empresa 
mantenga un buen funcionamiento, estipulado por muchos factores, desde las 
normas establecidas internamente, hasta la identificación acerca de la satisfacción 
de cada función del colaborador. 
Indicador Motivación 
Según Martínez (2012) La motivación es la cantidad de esfuerzo que una persona 
ejerce, al recibir un estímulo, para cumplir sus necesidades y posteriormente sentirse 
satisfecho. 
Indicador Capacitación 
Chiavenato (2008) Es una sucesión de aprendizaje, en el cual las personas 
adquieren conocimientos para desempeñar sus cargos de manera eficaz. 
Indicador Salario 
Chiavenato (2008) define como la cantidad monetaria que percibe un individuo de la 







Dimensión Estabilidad Laboral 
Plá (2004) la estabilidad laboral es aquella continuidad garantizada donde se 
manifiesta sin fecha limitante el vínculo con la organización, siempre y cuando exista 




Según González (2001) define satisfacción como aquella sensación afectiva donde el 
ser humano sacia una necesidad al cumplir, en este caso, obtener un empleo. Así 
mismo lo que se retribuyen tanto empleado como empleador. 
Indicador Compromiso 
Según Amorós (2006) menciona a este indicador como la capacidad de identificarse 
con la organización. Además de mostrar interés en los actos que desempeña, 
















conceptualiza la salud 
como aquella que 
está relacionada con 
un bienestar global es 
decir, físico, mental y 
social. No solo aquella 
que no tienen 
enfermedades.  
 
La variable salud 
ocupacional contiene 11 
ítems, donde sus 
dimensiones e indicadores 
son los siguientes:                                        
Físico: Iluminación, 
Ventilación, Temperatura, 
Ruidos , Herramientas y 
Señalización.    Mental: 
Comunicación, Prevención, 




















calidad de vida como 
aquellos valores 
institucionales 
reflejados en la 
cultura del individuo.  
La variable calidad de vida 
laboral contiene 12 ítems, 
donde sus dimensiones e 
indicadores son los 
siguientes:        Gestión 
Administrativa: Clima 
laboral, Motivación, 
Capacitación y Salario. 
Estabilidad Laboral : 
Satisfacción y Compromiso.                                        
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
CLIMA LABORAL  
12 
13 




















2.3  Población y muestra 
Según Hernandez (2001) describe a la población como un universo que está 
conformado por unidades que compartes aspectos interesantes que permiten ser 
estudiados. En este sentido, Mastercaucho Perú, cuenta con 50 trabajadores 
actualmente, de los cuales 47 son de sexo masculino cuyas edades fluctúan desde 
20- hasta los 50 años y 3 personas de sexo femenino cuyas edades fluctúan desde 
los  20-hasta los 30 años. Estos trabajadores viven en distritos aledaños a la 
provincia constitucional del Callao, siendo Ventanilla, S.M.P y Puente Piedra. El 
horario de trabajo para todos los colaboradores es de 8 a.m. hasta las 6 p.m. 
 
Según Barragan (2003) describe a la muestra como fracción de la totalidad llamada 
población, que según el marco teórico pertenece a una investigación. La muestra no 
probabilística es aquella donde se asocian criterios, las cuales otorgan mayores 
probabilidades de seleccionar una porción de población.  
 
Según Castro (2003) menciona la muestra censal corresponde directamente a la 
población trabajada, es decir son aplicables todos los individuos donde se realizará el 
estudio. Es por ello, que la muestra, en esta investigación será la misma a la 
población, ya que no se cuenta con más trabajadores a estudiar. 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
El análisis presentado usa como plan a desarrollar, la encuesta ya que permite 
recolectar datos de una manera rápida a una población para ser analizada 
posteriormente. Según Fernández (2004) la encuesta conocida como aquella técnica 
realizada mayormente en las investigaciones puesto que permite obtener datos útiles 
con el objetivo de cuantificar, además de describir una conducta o comportamiento 
de individuos sin naturaleza especifica. 
 





operacionalización de las variables, salud ocupacional y calidad de vida laboral, 
basándose en los indicadores y dimensiones establecidos. Dicho cuestionario se 
aplicará a los 50 trabajadores desde la organización, los cuales conforman la 
muestra. Según Fernández (2004) la encuesta conocida como aquella técnica 
realizada mayormente en las investigaciones puesto que permite obtener datos utiles 
con el objetivo de cuantificar, además de describir una conducta o comportamiento 
de individuos sin naturaleza especifica. 
 
Validez 
Según Landeau (2007) describe la validez  como el nivel en el que el instrumento 
otorga datos reales, así mismo permite reflejar los aspectos que es relevante 
estudiar. Es por ello, que el instrumento trabajado está sujeto a juicio de expertos, 
donde los docentes de la Escuela de Administración quienes otrogan su aprobación, 
son los que se indican a continuación: 
Tabla 1. Juicio de Expertos 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES OPINIÓN 
MAG. ESTERFILIA ALAMA SONO APLICABLE 
MBA DAVID ALIAGA CORREA APLICABLE 
PH.D. VICTOR PASTOR TALLEDO APLICABLE 
 
Confiabilidad  
Según Salking (2006) define la confiabilidad como aquella dimension práctica que 
permite cocnocer que tan consistente además de estable puede ser un instrumento 
de medición”. Por lo tanto, la confiabilidad practicada al instrumento se ha realizado a 
través del programa operativo SPSS 20, el que permite al ingresar las respuestas de 
los encuestados, arroja la escala de confiabilidad (Alfa de Cronbach) que el 
instrumento posee. 
La prueba piloto consta de 19 ítems y 10 elementos en la muestra, el cual se indica 






Tabla 2. Procesamiento de datos. Prueba piloto. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Tabla 3. Nivel de confiabilidad del cuestionario sobre salud ocupacional y calidad de vida 








Tabla 4.  Rango de coeficientes para la confiabilidad del instrumento. 
Coeficiente alfa > .9 Es excelente 
Coeficiente alfa > .8 Es bueno 
Coeficiente alfa > .7 Es aceptable 
Coeficiente alfa > .6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa > .5 Es pobre 
Coeficiente alfa <.5 Es inaceptable 
                                      Fuente: George y Mallery (2003, p 231)   
 
La confiabilidad del instrumento, se realizó con el estadístico Alfa de Cronbach  el 
cual arrojó un grado de confiabilidad de 0.887 lo cual indicó que el instrumento tiene 
una confiabilidad es Bueno, basándonos en el cuadro de George y Mallery (2003), a 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 10 
personas, la cual corresponde a la prueba piloto. 
 2.5  Métodos de análisis de datos 
El método de este análisis fue descriptiva- correlacional, debido a que la información 
obtenida se encuentra en datos numéricos, esto debido a que se utilizaron  tablas y 
representaciones gráficas. Además se busca relacionar las variables para así buscar 
una solución para el problema presentado. 
Una vez sobrepuesto el instrumento, la infromacion procesada y obtenidad fueron 
analizados a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the social 
sciences) 20, posteriormente fueron analizados. 
2.6  Aspectos éticos 
 
En el actual análisis, se requiere demostrar la fidelidad de los resultados, además la 
consideración a la propiedad intelectual debido a que se tomaron fuentes que 
permitieron tomar citas, y mencionar en las referencias bibliográficas. Por otra parte, 
se respeta las opiniones políticas, religiosas, morales, el medio ambiente, 
responsabilidad social, jurídica y ética, se protege la identidad de los colaboradores, 
puesto que los cuestionarios fueron considerados anónimos con el único  fin de evitar 














3.1 Tablas de frecuencia 
 
VARIABLE 1: SALUD OCUPACIONAL 
 
Tabla 5: Dimensión - Entorno Físico 
 
ENTORNO FÍSICO 







1 2,0 2,0 2,0 
EN DESACUERDO 25 50,0 50,0 52,0 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
15 30,0 30,0 82,0 
DE ACUERDO 9 18,0 18,0 100,0 






Sujeto a los resultados obtenidos en la  Tabla 5, al realizar la encuesta utilizando 
como instrumento un cuestionario, el 50% de los trabajadores de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que el entorno físico no es un ambiente 
adecuado; el 18% consideran que sí lo es; sin embargo, el 30% no están de acuerdo 
ni en desacuerdo. 






Tabla 6: Dimensión – Entorno Mental 
ENTORNO MENTAL 







6 12,0 12,0 12,0 
EN DESACUERDO 19 38,0 38,0 50,0 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
20 40,0 40,0 90,0 
DE ACUERDO 5 10,0 10,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Interpretación:  
Sujeto a los resultados obtenidos en la  Tabla 6, al realizar la encuesta utilizando 
como instrumento un cuestionario, el 38% de los trabajadores de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que el entorno mental no es un ambiente 
adecuado; el 10% consideran que sí lo es; sin embargo, el 40% no están de acuerdo 
ni en desacuerdo. 
En conclusión el entorno mental en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. no es el 
adecuado. 
 
VARIABLE 2: CALIDAD DE VIDA LABORAL 
Tabla 7: Dimensión – Gestión Administrativa 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 







4 8,0 8,0 8,0 
EN DESACUERDO 20 40,0 40,0 48,0 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
20 40,0 40,0 88,0 
DE ACUERDO 6 12,0 12,0 100,0 






Sujeto a los resultados obtenidos en la  Tabla 7, al realizar la encuesta utilizando 
como instrumento un cuestionario, el 40% de los trabajadores de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que la gestión administrativa no es la 
adecuada; el 12% consideran que sí lo es; sin embargo, el 40% no están de acuerdo 
ni en desacuerdo. 
En conclusión la gestión administrativa en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. no 
es la adecuada. 
 
Tabla 8: Dimensión – Estabilidad laboral 
 
ESTABILIDAD LABORAL 







1 2,0 2,0 2,0 
EN DESACUERDO 21 42,0 42,0 44,0 
NI DE ACUERDO, NI EN 
DESACUERDO 
24 48,0 48,0 92,0 
DE ACUERDO 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
Interpretación:  
Sujeto a los resultados obtenidos en la  Tabla 8, al realizar la encuesta utilizando 
como instrumento un cuestionario, el 42% de los trabajadores de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que la estabilidad laboral no es la adecuada; 
el 8% consideran que sí lo es; sin embargo, el 48% no están de acuerdo ni en 
desacuerdo. 








3.2. PRUEBA DE NORMALIDAD  
Se realizará el análisis estadístico de Kolmogorov-Smirnov, con el fin de determinar 
la distribución de las hipótesis de la investigación. 
 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la muestra es normal. 
H1: La distribución de la muestra no es normal. 
Significación 
a. Sig. < 0.05 entonces se rechaza Ho. 
b. Sig. > 0.05 entonces se acepta  Ho. 
Tabla 9: 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
T_VARIABLE1 ,178 50 ,000 ,929 50 ,005 
T_VARIABLE2 ,101 50 ,200* ,966 50 ,158 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: Según la tabla de contingencias de Shapiro-Wilk, ya que la muestra 
analizada es de 50 informantes, se obtuvo una significancia de  ,005, lo cual es 
menor a 0.05. Por lo tanto se RECHAZA la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, la cual indica que la muestra analizada no es normal.  
3.3.  PRUEBA PARAMÉTRICA 
Ho: La investigación es paramétrica 







Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 T_VARIABLE1 T_VARIABLE2 
N 50 50 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,49 2,55 
Desviación típica 1,569 1,795 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,178 ,101 
Positiva ,148 ,184 
Negativa -,147 -,101 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,555 1,513 




Interpretación: La significancia es de 0.01 siendo menor a 0.05, lo cual nos indica 
que se rechaza la Ho y se acepta la H1. Por lo tanto, se asegura que la investigación 
es no paramétrica. Entonces al ser no paramétrica se utiliza el estadística Spearman 
para la contratación de hipótesis. 
3.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
HG: La salud ocupacional  se relaciona significativamente con la calidad de vida 
laboral de los colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017.  
Ho: La salud ocupacional NO se relaciona significativamente con la calidad de vida 
laboral de los colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
H1: La salud ocupacional SI se relaciona significativamente con la calidad de vida 







Regla de decisión: 
a. Si el valor de p < 0.05 entonces se rechaza Ho. 
b. Si el valor de p > 0.05 entonces se acepta  Ho. 
Tabla 11: 
Correlaciones 
 VARIABLE1 VARIABLE2 
Rho de Spearman 
VARIABLE1 
Coeficiente de correlación 1,000 ,939** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
VARIABLE2 
Coeficiente de correlación ,939** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 








Fuente: Karl Pearson 
R =1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 1 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,8 Correlación alta 
0,4 < r < 0,6 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,4 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 





Interpretación: El coeficiente de correlación que existe entre las variables Salud 
ocupacional y Calidad de vida laboral es de  ,939,  lo cual indica que es muy alta 
basándonos en la tabla de Karl Pearson.  
La significancia es ,000 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  
H1 lo que indica que las variables se relacionan significativamente. Por lo tanto, la 
salud ocupacional se relaciona significativamente con la calidad de vida laboral de 
los colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
 
3.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hipótesis Específica 1 
He: El entorno físico se relaciona significativamente con la gestión administrativa en 
la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Ho: El entorno físico NO se relaciona significativamente con la gestión administrativa 
en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
H1: El entorno físico SI se relaciona significativamente con la gestión administrativa 
en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
 
Regla de decisión: 
a. Si el valor de p < 0.05 entonces se rechaza Ho. 








Tabla 13:                                      
 
Correlaciones 
 E_FISICO GESTIONADM 
Rho de Spearman 
E_FISICO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,910** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
GESTIONADM 
Coeficiente de correlación ,910** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
 








                                           Fuente: Karl Pearson 
Interpretación: El coeficiente de correlación que existe entre las dimensiones 
entorno físico y gestión administrativa es de ,910,  lo cual indica que es muy alta 
basándonos en la tabla de Karl Pearson.  
La significancia es ,000 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  
H1 lo que indica que las dimensiones se relacionan significativamente. Por lo tanto, 
R =1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 1 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,8 Correlación alta 
0,4 < r < 0,6 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,4 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 





el entorno físico se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la 
empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Hipótesis Específica 2 
He: Entorno mental se relaciona significativamente con  estabilidad laboral de los 
colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Ho: Entorno mental NO se relaciona significativamente con estabilidad laboral de los 
colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
H1: Entorno mental SI se relaciona significativamente con estabilidad laboral de los 
colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Regla de decisión: 
a. Si el valor de p < 0.05 entonces se rechaza Ho. 













Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 













                                                            
                                           Fuente: Karl Pearson 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación que existe entre las dimensiones 
entorno mental y estabilidad laboral es de  0.793,  lo cual indica que es alta 
basándonos en la tabla de Karl Pearson.  
La significancia es 0.00 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  
H1 lo que indica que las dimensiones se relacionan significativamente. Por lo tanto, 
el entorno mental se relaciona significativamente con la estabilidad laboral de los 






R =1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 1 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,8 Correlación alta 
0,4 < r < 0,6 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,4 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 







4.1. La investigación tuvo como objetivo general: determinar la relación que existe 
entre salud ocupacional y calidad de vida laboral de los colaboradores en la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L., Callao, 2017, el método de investigación fue aplicada, 
de diseño no experimental y de nivel descriptivo- correlacional. Considerando los 
resultados obtenidos, lo cuales determinan que existe correlacion muy alta entre las 
variables estudiadas. Con respecto a la hipótesis general que tuvo la investigación 
fue: la salud ocupacional se relaciona significativamente con la calidad de vida 
laboral en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L.,  considerando los resultados 
procesados en el programa spss21, se realizó la prueba de normalidad, el cual arrojó 
como resultado en la tabla de contingencias de Shapiro- Wilk debido a que la 
muestra es de 50 informantes, una significancia de 0,005, lo cual indica que la 
distribución de la muestra no es normal, por lo tanto se considera que la 
investigación es no paramétrica, lo que determina que se debe usar Rho de 
Spearman para la contrastación de hipótesis. Así mismo, el coeficiente de correlación 
que existe entre las variables Salud ocupacional y Calidad de vida laboral es de  
0.939,  lo cual indica que es muy alta basándonos en la tabla de Karl Pearson. La 
significancia es 0.00 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  H1, lo 
que indica que las variables se relacionan significativamente. Por lo tanto, se llega a 
la conclusión que la salud ocupacional se relaciona significativamente con la calidad 
de vida laboral de los colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 
2017. 
Cabe mencionar que los resultados  tienen coherencia con la conclusión de la tesis 
de Toral (2013) donde concluye  que la empresa DIFAR, requería de un Plan de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el cual mejore el funcionamiento de la 
empresa en cuanto a identificar oportunamente los riesgos a los que está expuesto el 
personal y la propia empresa, y de esta manera poder corregirlos, capacitando al 






Así mismo, existe coherencia con la teoría científica de la motivación e higiene de 
Frederick Herzberg donde indica que los trabajadores al sentir que la organización 
vela por su crecimiento profesional y personal, ellos responden con cumplir las 
necesidades de la empresa reflejado en su productividad. 
4.2. La investigación tuvo como objetivo específico 1, determinar la relación que 
existe entre entorno físico y gestión administrativa en la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., Callao, 2017. Considerando los resultados procesados mediante el sistema 
estadístico SPSS21, los cuales determinan que existe relación significativa entre las 
dimensiones entorno físico y gestión administrativa. La primera hipótesis 
especifica que tuvo la investigación fue: entorno físico se relaciona 
significativamente con la gestión administrativa en la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., considerando los resultados procesados en el programa spss21. Obtuvo 
como coeficiente de correlación que existe entre las dimensiones entorno físico y 
gestión administrativa es de  0.910,  lo cual indica que es muy alta basándonos en la 
tabla de rangos de correlación de Karl Pearson.  
La significancia es 0.00 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  
H1 lo que indica que las dimensiones se relacionan significativamente. Por lo tanto, 
el entorno físico se relaciona significativamente con la gestión administrativa en la 
empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Es necesario indicar que los resultados obtenidos tienen coherencia con la tesis de 
Lacerda (2009), puesto que su conclusión  fue que la disponibilidad de los recursos y 
de los trabajadores otorguen tiempo para la salud y seguridad, además de la 
integración y el fortalecimiento de capacitaciones tanto para los trabajadores como 
para los directivos, y la integración de los equipos de salud.  
4.3. La investigación tuvo como objetivo específico 2, determinar la relación que 
existe entre entorno mental y estabilidad laboral en la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., Callao, 2017. Considerando los resultados procesados mediante el 
programa estadístico SPSS21, los cuales determinan que existe relación significativa 





especifica que tuvo la investigación fue: entorno mental se relaciona 
significativamente con la estabilidad laboral en la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., considerando los resultados procesados en el programa spss21. Obtuvo 
como coeficiente de correlación que existe entre las dimensiones entorno mental y 
estabilidad laboral es de  0.793,  lo cual indica que es alta basándonos en la tabla de 
rangos de correlación de Karl Pearson.  
La significancia es 0.00 siendo esta menor a 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la  
H1 lo que indica que las dimensiones se relacionan significativamente. Por lo tanto, 
el entorno mental se relaciona significativamente con la estabilidad laboral de los 
colaboradores en la empresa Mastercaucho Perú, Callao, 2017. 
Es necesario indicar que los resultados obtenidos tienen coherencia con la tesis de 
Perez (2014) donde llega a la conclusión que existe relación entre calidad de vida 
laboral y clima laboral, satisfacción laboral y de engagement. Esto quiere decir que 
con respecto a los resultados, son factores que intervienen en la determinación del 
entorno mental y la estabilidad  laboral. 
4.4. La tabla de frecuencia de la investigación  tuvieron como interpretación la 
información siguiente:  
Entorno físico: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar la encuesta 
utilizando como instrumento un cuestionario, el 50% de los trabajadores de la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que el entorno físico no es un 
ambiente adecuado; el 18% consideran que sí lo es; sin embargo, el 30% no están 
de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Entorno mental: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar la encuesta 
utilizando como instrumento un cuestionario, el 38% de los trabajadores de la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que el entorno mental no es un 
ambiente adecuado; el 10% consideran que sí lo es; sin embargo, el 40% no están 





En conclusión el entorno mental en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. no es el 
adecuado. 
 
Gestión Administrativa: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar la encuesta 
utilizando como instrumento un cuestionario, el 40% de los trabajadores de la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que la gestión administrativa no es 
la adecuada; el 12% consideran que sí lo es; sin embargo, el 40% no están de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
En conclusión la gestión administrativa en la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. no 
es la adecuada. 
Estabilidad laboral: De acuerdo a los resultados obtenidos al realizar la encuesta 
utilizando como instrumento un cuestionario, el 42% de los trabajadores de la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L., consideran que la estabilidad laboral no es la 
adecuada; el 8% consideran que sí lo es; sin embargo, el 48% no están de acuerdo 
ni en desacuerdo. 





















5.1. Se ha determinado que existe relación entre la salud ocupacional y calidad de 
vida laboral en la empresa. 
5.2. Se ha determinado que existe relación entre entorno físico y gestión 
administrativa en la empresa. 
5.3. Se ha determinado que existe relación entre entorno mental y  estabilidad laboral 





















6.1. Se recomienda a las empresas asociarse con hospitales y clínicas totalmente 
especializadas en velar por la salud del trabajador, realizando chequeos constantes 
con el fin único de evitar enfermedades, así mismo garantizar el auxilio oportuno a 
los accidentes laborales. Es recomendable a las empresas formalizarse ante el 
Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, la cual es la entidad que indica las 
reglas de prevención y  mitigación de riesgo de salud y calidad laboral de los 
empleados como también a la empresa en sí. Cabe mencionar que las áreas de 
salud en las empresas deben considerar implementar de forma adecuada la 
protección personal de los trabajadores correspondiente a sus funciones y evitar 
riesgos. 
6.2. Se recomienda a las empresas capacitar de forma periódica a los colaboradores 
para el adecuado uso y manipulación de herramientas y equipos de trabajo, con el fin 
de detectar a tiempo anomalías durante su funcionamiento. Así mismo se informe a 
los responsables para el adecuado mantenimiento o cambio definitivo de la 
herramienta o máquina. También se recomienda a las empresas aplicar programas 
de mejoramiento de la calidad de vida laboral, puesto que ello genera grandes 
beneficios al empleado y a la empresa. El método ERGOS, es un procedimiento que 
permite identificar de los factores de riesgo (todos) y realizar una evaluación integral 
de las condiciones de trabajo, a través de una recolección sistematizada de datos del 
puesto mediante una guía de campo. Implementar actividades de motivación,  y 
trabajo en equipo, el cual permitirá la cohesión de objetivos y el cumplimiento de 
ellos. Es importante que las empresas diseñen estrategias para mejorar el salario de 
los trabajadores puesto que esto repercutirá en que el trabajador pueda optar por 
contratar un plan de seguro privado que monitoree su salud a fondo, además de 
poder alimentarse de mejor manera y reducir las enfermedades que pueda contraer 





6.3. Se recomienda implementar nuevas formas de trabajo supervisados por 
especialistas en la materia, en el cual incentiven a los empleados a crear y compartir 
conocimientos, lo cual además permitirá reducir los costos operativos. Además 
permite difundir la cooperación y trabajo en equipo lo cual creará un ambiente de 
satisfacción en los colaboradores. Las formas de trabajo deben considerar lo 
siguiente: supervisar de forma constante los hábitos de trabajo con el fin de detectar 
acciones que conlleven a posibles riesgos. Además, de incentivar a los 
colaboradores a implicarse en la prevención de los riesgos laborales creando 
brigadas de prevención ante accidentes laborales. Así se incentivará y/o fortalecerá 
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CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA MASTERCAUCHO PERU E.I.R.L. 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del “SALUD 
OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LA EMPRESA MASTERCAUCHO PERÚ 
E.I.R.L., CALLAO, 2017" 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho tiempo; 
cabe precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para 
optar el Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni 






























VARIABLE I: SALUD OCUPACIONAL 
Dimensión: Entorno Físico 
  
     
01.- ¿Considera usted que la iluminación de los ambientes de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L. son buenas?  
     
02.- ¿Considera usted que la ventilación de los ambientes de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L. son buenas? 
     
03.- ¿Considera usted que la temperatura de los ambientes de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L. son apropiadas para el desempeño de los 
trabajadores? 
 
     
04.- ¿Considera usted que existen ruidos que afectan la salud de los trabajadores de 
la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     
05.- ¿Considera usted que la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. implementa las 
herramientas necesarias para el buen desempeño de sus trabajadores? 
     
06.- ¿Considera usted que la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. implementa 
señalizaciones ante desastres y accidentes de forma adecuada? 
     
Dimensión: Entorno Mental 
 
     
07.- ¿Considera usted que la comunicación y el respeto son necesarios para lograr 
las metas y objetivos de la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     
08.- ¿Considera usted adecuada las políticas de prevención ante accidentes en  la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     
09.- ¿Considera usted adecuada las políticas de prevención ante desastres naturales  
en  la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L? 
     
10.- ¿Considera usted que la gestión administrativa es la adecuada para el buen 
desempeño de los trabajadores de Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     
11.-¿Considera usted que algunas actividades producen estrés laboral en la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     





Dimensión: Gestión Administrativa 
 
12.- ¿Considera usted que la misión de la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L, hace 
sentir que el esfuerzo de sus trabajadores es importante? 
     
13.- ¿Considera usted que los jefes y/ o  gerentes de la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L consideran las opiniones de los trabajadores? 
     
14.- ¿Considera usted adecuado que la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L. motive  
a los trabajadores para el desarrollo eficiente? 
     
15.- ¿Considera usted que la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L implementa 
programas de capacitación? 
     
16.-¿ Considera usted que las capacitaciones son esenciales para el desarrollo de los 
trabajadores y de la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L? 
     
17.- ¿La política de sueldos y salarios que ofrece la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L. está de acuerdo con los niveles de la competencia? 
     
18.- ¿La política de horas extras que ofrece la empresa Mastercaucho Perú 
E.I.R.L.es la adecuada? 
     
19.-¿Considera usted que el sueldo percibido por el trabajador de la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L. permite brindar mejores posibilidades a su familia? 
     
Dimensión: Estabilidad laboral 
 
     
20.-¿Considera usted adecuada la política de ascensos y promociones para su 
desarrollo técnico profesional de la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L.? 
     
21.- ¿Considera usted que las funciones y responsabilidades en la empresa  
Mastercaucho Perú E.I.R.L están definidas adecuadamente? 
     
22.- ¿Considera usted que los trabajadores se sienten comprometidos con la 
empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L? 
     
23.- ¿Considera usted que los trabajadores se sienten orgullosos de formar parte de 
la empresa Mastercaucho Perú E.I.R.L? 
     
 

































MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LA EMPRESA MASTERCAUCHO PERU E.I.R.L., 
CALLAO, 2017 








GENERAL:                                       
¿Cómo se relaciona la 
salud ocupacional y la 
calidad de vida laboral en 
la empresa Mastercaucho 
Perú E.I.R.L., Callao, 
2017? 
GENERAL:                                       
Determinar la  
relación entre salud 
ocupacional y calidad 
de vida laboral en la 
empresa 
Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., Callao, 2017. 
GENERAL:                                       
Existe relación 
significativa de la salud 
ocupacional y calidad de 
vida laboral en la 
empresa Mastercaucho 







Temperatura, Ruidos , 
Herramientas y 










































N DE DATOS: 
SPSS21 
ESPECÍFICOS:                          
¿Cómo se relaciona el 
entorno físico y el gestión 
administrativa en los 
colaboradores de la 
empresa Mastercaucho 
Perú E.I.R.L., Callao, 
2017?                                                             
ESPECÍFICOS:             
Determinar la 
relación entre 
entorno físico y 
gestión 
administrativa en los 
colaboradores en la 
empresa 
Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., Callao, 2017.                                                                               
ESPECÍFICOS:                   
Existe relación 
significativa del entorno 
físico y la gestión 
administrativa de los 
colaboradores en la 
empresa Mastercaucho 
Perú E.I.R.L., Callao, 





Clima laboral, Motivación, 
Capacitación y Salario. 
Estabilidad Laboral : 
Satisfacción y 
Compromiso.          
¿Cómo se relaciona el 
entorno mental y la 
estabilidad laboral de los 
colaboradores en la 
empresa Mastercaucho 




entorno mental y 
estabilidad laboral de 
los colaboradores en 
la empresa 
Mastercaucho Perú 
E.I.R.L., Callao, 2017. 
Existe relación 
significativa del entorno 
mental y estabilidad 
laboral de los 
colaboradores en la 
empresa Mastercaucho 
Perú E.I.R.L., Callao, 
2017. 
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